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7　２月６日(金)16時から平成26年度第６回イブニン
グ技術交流サロンがカナルパークホテル富山（富山市）
で開催されました。話題は大学院医学薬学研究部（薬
学）恒枝宏史准教授による「糖尿病とその合併症を防ぐ
新しい薬物治療法の開発研究」と同（医学系）稲寺秀邦
教授による「労働衛生：働く人々の生（生命と生活）を
衞る」と題するものでした。前者では，糖尿病とその
合併症を防ぐ目的で，１）加齢，肥満及びうつに伴う
インスリン抵抗性に対する視床下部オレシキンの防御
効果，２）脳と抹消組織のインスリン抵抗性にかかわ
る分子SHIP2を標的とした創薬研究，３）糖尿病性の
血管内皮機能の異常を防止する天然化合物や生体内因
子の探索の面からの研究の一端が紹介されました。後
者では，誰もが安心して健康に働くことが出来る社会
を実現するために重点の置かれている健康確保と職業
性疾病対策について解説された後，過重労働対策とし
ての健康管理のあり方や富山産業保健総合支援セン
ターを介しての自身の活動が紹介されました。その
後，学外参加者からは，北陸銀行法人・公共営業部副
部長竹川直人様による北陸銀行が取り組んでいる「産
学官金」連携活動の紹介と東ソー・ゼオラム㈱常務取
締役工場長徳永節生様によるパワーポイントを用いた
事業紹介がありました。なお，本サロン終了後，同所
において交流会が開かれました。本サロンには学外か
ら11名，交流会には同８名の参加がありました。
　４月10(金)16時から平成27年度第１回イブニン
グ技術交流サロンが同カナルパークホテル富山（富山
市）で開催されました。話題提供の開始が遅れて参加
者にご迷惑をかけましたが、人文学部草薙太郎教授に
よる「中東テロ対策本部をトルコに置くべきだったと
いう議論を技術者倫理で考える」と題するものと，大
学院理工学研究部（工学）関本昌紘講師による「日常作
業をこなす多関節ロボットの制御研究」の話題提供が
ありました。前者では，“イスラム国”による日本人人
質・殺害事件に関連し，日本政府が取った中東テロ対
策本部の対応を現在の国際状況の中で解説されまし
た。後者では，産業用ロボットと異なり，人の日常生
活を支援するロボットの運動制御には大きな相違があ
り，特に多自由度の操り方の違いが大きく，ロボット
制御の新しい試みとして，必要な箇所を重点的に制御
し，それ以外は遊ばせておく制御法の最近の取組みが
紹介されました。
　本サロンには学外から６名の参加がありました。
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平成26年度第６回，平成27年度第１回イブニング技術交流
サロンが開催される
8　３月14日（土） 午前11時30分よりパレブラン高志
会館（富山市）において富山大学技術者育成協議会が開
催されました。議題は平成26年度「次世代スーパーエ
ンジニア養成コース」の実施結果と平成27年度「次世
代スーパーエンジニア養成コース」の受講生募集要項
についてでした。
　引き続き，午後１時より平成26年度「次世代スー
パーエンジニア養成コース」修了式が開催されました。
コース修了生15名のうち，出席者12名に遠藤俊郎学
長から，また，科目履修生166名の代表者２名に堀
田裕弘大学院理工学教育部長から修了証が手渡されま
した。
　午後２時からは修了生９名によるプレゼンテーショ
ンが行なわれ，職場紹介，受講の経緯，印象に残った
講義，今後に向けた抱負及び「世界に通用する技術へ
の挑戦」に対する思い等が簡潔に発表されました。
　午後４時からは記念講演会が開かれ，住友精密工業
㈱前代表取締役社長神永　晋氏による「世界の中の日
本　－日本の技術が世界を変える－」と題する講演が
ありました。約180名を越える出席者に向け，住友
精密工業㈱の戦後の事業展開（航空機装備品事業，Ｍ
ＥＭＳ事業，他）と神永氏から見た世界の中の日本，
そして今後，日本人がやるべきことについて示唆に富
む講演がありました。
　記念講演会終了後，午後５時45分から修了生，職
場の上司，神永　晋講師，企業・大学等関係者を交え
て，遅くまで交流の時間を過ごしました。
平成26年度次世代スーパーエンジニア養成コース修了式が
開催される
今後の主な行事
行　　事 場　　所 開催日時 内　　　容
第2回イブニング
技術交流サロン＊
カナルパークホテル
富山
（富山市牛島11-1）
6月5日（金）
16時00分～
18時15分
・「真のバリアフリー社会の実現をめざす企業になる」
　人間発達科学部　准教授　西館　有沙
・「モデル・ベースド・ビジョンに基づくロケーショ
　ンシステム」
　大学院理工学研究部（工学）　教授 神代　充
第3回イブニング
技術交流サロン＊
カナルパークホテル
富山
（富山市牛島11-1）
8月7日（金）
16時00分～
18時15分
 
・「レーザーと原子分子物理学」
　大学院理工学研究部（理学）　准教授　榎本　勝成
・「韓国企業の海外進出戦略　－大衆文化を利用した
　宣伝活動」
　人文学部　准教授　和田とも美
富山大学産学交流
振興会企業合同説
明会
富山大学学生会館
（五福キャンパス）
5月25日（月）
13時～17時
本学の来春卒業・修了予定者を求人対象とした産学
交流振興会会員企業限定の企業合同説明会
＊：参加には担当者（Tel．076-445-6938）までご連絡戴き，事前申込が必要です。
